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時候，第一句都是什麼？「很久很久以前」（Once upon a time, 
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多想一想，畢竟，腦袋是越想，生命力就越旺盛；要能不滿足
於簡單而常識性的問題，要不斷追問、探詢才是真正的樂趣。 
因為時間的關係，我們今天的演講就到這個地方結束。 
（謝易澄記錄整理） 
 
